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摘  要 
 
为充分发挥名教师在课堂教学、课题研究、师资培养、课改实验等方面的引
领示范作用，促进教师队伍整体素质提高，各地纷纷成立教学名师工作室和工作
室信息系统，以实现在线研修、成果推广、对外服务的需求。如“四川省名师工
作室信息系统建设探究”、“江西省名师工作室信息系统建设”。但此类系统学
科服务能力有限，且目前还未有专门教育机构建设书法名师工作室信息化系统。 
因此，本论文将信息技术引入书法文化教学和传播领域，并以贵阳书法名师
工作室信息系统建设为例进行研究。首先，研究建设书法工作室信息系统的可行
性、系统设计和实现等一系列软件工程问题。其次，以 MySQL 为数据库开发平
台，采用 PHP 技术、HTML 技术、B/S 结构进行系统开发。最后，通过阿里云
青岛数据中心云技术实现系统应用发布，构建一套集书法教育教学、书法文化传
播和书法科学研究功能于一体的综合信息化系统。 
本文设计并实现的书法名师工作室信息系统，具有传播范围广、互动性强、
信息量大、操作方便、可远程教学等特点，能够满足书法工作室日常办公网络化、
自动化的管理需求，对促进书法文化的繁荣发展具有重要作用，能够为其他专业
的名师工作室信息系统建设及教育技术的创新提供一定的借鉴。 
 
关键词：书法名师；工作室信息化系统；MySQL 
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 Abstract 
In order to improve the overall quality of calligraphy teachers,teachers can 
access to the online calligraphy learning, training more easily. There are many famous 
outstanding teachers studios or workshops websites have been established, which 
could play a critical role in teaching, research, teachers training, curriculum 
experiments. For instance, The Sichuan Province Outstanding Teachers Workshops 
Information System,The Jiangxi Outstanding Teacher Workshops Platform had been  
built years ago, and so on. But, unfortunately, the service portability，provide by the 
webs or systems,,is very very limited. Therefore, they could hardly meeting the 
demands of teachers on calligraphy science. Moreover,there is not a special 
educational information system about calligraphy science yet. 
Therefore, this paper proposes to apply the information technology and computer 
science into the teaching and dissemination of calligraphy cultural fields to build a 
special information system which focus on calligraphy science,I call it The Guiyang 
Outstanding Calligraphy Teacher Workshops Information System.My research work 
as follows: Firstly, I had learnt the software engineering and did some research on 
how to build a information system application and the feasibility of calligraphy studio 
system design. Secondly, I choose the data management system MySQL5.5 as my 
development DB platform, PHP technology, HTML technology, B/S structure to 
implement system, and released my information application on Ali cloud computing 
platform in Qingdao,Shang Dong province. Finally, the integrated information system, 
which I also designed ,with a set of functions, such as teaching calligraphy, 
calligraphy and calligraphy study cultural transmission. 
The system has a wide spread range of interactive, informative, easy to operate, 
remote education. It Can meet the daily office network calligraphy studio, automated 
management of our calligraphy teachers’ needs.I hope the system can also plays an 
important role in promoting the prosperity and development of calligraphy science. 
Keywords：Outstanding Calligraphy Teacher; Workshop Information System; MySQL  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
上世纪 90 年代中期，互联网开始蓬勃兴起，以网络信息技术为基础的教育
信息化事业也在中国开始起步。进入新世纪以来，随着计算机网络的普及与技术
升级，中国政府对教育信息化的理解与重视程度不断提升。2010 年，中国政府
颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》，把教育信息
化摆在非常重要的位置，强调“信息技术对教育发展具有革命性影响”，并提出
了“加快教育信息基础设施建设”、“加强优质教育资源开发与应用，强化信息
技术应用”和“构建国家教育管理信息系统”的总体建设目标，2012 年中国教
育部进一步制定了《教育信息化十年发展规划》，把中国的教育信息化推向了一
个新的发展阶段。 
同时《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》对加强教师队
伍建设做出了系统规划，对教师培训工作提出了明确要求，要求各级相关部门做
到“完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平
和教学能力”。[1] 
因此，为充分发挥团队在课堂教学、课改实验、课题研究、师资培养等方面
的示范、指导、引领作用，推进教师队伍整体素质的提高，全国各地名师工作室
纷纷起航，名师工作室对网络服务的需求越来越大，各个地区的名师工作室纷纷
建立自己的信息系统，建立名师工作室资源信息和互动平台，以满足在线研修、
成果推广和对外服务的需求。目前，尽管国内已有一些个人性质或区域性的工作
室着手购买硬件设备和定制软件系统，设立专门的在线中心，开发一些名师工作
室系统软件以开展工作室信息化管理，如《四川省名师工作室信息系统建设探
究》、《江西省名师工作室信息系统建设》等。[2]但此类系统毕竟服务能力有限，
有些系统实现了部分功能，但是还不能自动化满足日益庞大的校内网及社会书法
爱好者和教育工作者的实际需求，信息化程度和提供的专业信息也有待进一步增
强和丰富。贵阳市书法名师工作室信息系统的研发旨在研究全国各名师工作室信
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息系统的基础上，克服传统教研和展示在空间、时间和教育环境等方面的限制，
最大限度地满足书法名师工作室建设组织性和社会性的需求，造就一批能促进全
市小学书法教师专业发展的名师队伍，名师工作室信息系统将成为优秀教研成果
的发源地和优秀教师的孵化地。 
中国书法是中国文化的瑰宝，在世界艺术史上有着非常高的地位。在世界各
国的语言文字中，没有一个国家的文字能够像汉字一样被提升到如此的艺术的高
度。书法对东亚文化圈中的日本、朝鲜、韩国、越南有着极其深远的影响。在华
人较多的东南亚、欧洲、北美，书法成了华人确立自我文化身份、对外交流的重
要文化元素。目前我国在海外建立了 475 所孔子学院，书法乘着中国经济的翅膀
飞向了世界各地。书法文化的继承和发扬是中华民族伟大复兴的重要组成部分。
20 世纪 90 年代之后，随着中国经济的崛起，中华民族的伟大复兴进入了发展的
快车道。中国共产党十八届三中全会提出要完善中华优秀传统文化教育，要继承
并创新中国的传统文化，以推动中华民族的伟大复兴。而中华民族在发展的过程
中，与其他民族最大的不同就是语言文字这一思维工具一直没有失落，使得中华
民族的内在血脉一直得以延续。为此教育部和国家语委下发了《国家中长期语言
文字事业改革和发展规划纲要（2012—2020 年）》和《教育部关于印发<中小学
书法教育指导纲要>的通知》（教基二〔2013〕1 号）等重要的指导文件，以进
一步规范并推动我国语言文字相关工作。2013 年由中共贵阳市委教育工作委员
会和贵阳市教育局创建了贵阳市书法名师工作室，工作室建在贵阳市甲秀小学
（全国百所名校之一），以期从管理、科研、教学三方面入手，纲举目张，有的
放矢地推进学校教育教学工作。据了解，像甲秀小学一样由名校长工作室牵头，
名师工作室具体落实，作为书法传承、书法教研、书法推广的重要平台，在全国
范围内都是不多见的，在领导重视、组织建设、具体落实等方面，甚至可以说走
在了全国书法教育的前列。目前，工作室在上级领导的关心支持下，以“翰墨氤
氲修名师，传统文化润人生”为主旨，秉承“书法怡情”、“书法养心”、“书
法促行”的理念，以“书道立师、科研强师、特色兴师”为目标，形成了“一个
核心、两块阵地、三项重点”的工作思路，形成了多项可以推广和交流的研究成
果。 
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书法名师工作室信息系统作为工作室的信息化管理重要组成部分之一，是传
统教师培训工作的重要补充手段。面对书法教育和学习的实际需要，采用传统人
工的方式处理将浪费大量的时间、人力和物力，难以破除时间和空间上的瓶颈。
为此，开发一套用户界面友好，操作简单的书法名师工作室信息化系统，进行书
法文化传播、书法教育、书法课题研究和办公自动化处理变得十分有意义。 
1.2 研究目的 
书法名师工作室管理的电脑化、网络化，是实现教育管理现代化和信息化的
重要内容。为切合书法名师的工作实际需求，使系统具有良好的可操作性和互动
性，本系统重点分析了建设书法名师工作室信息系统的必要性、可行性，规划出
书法名师工作室信息系统的基本架构，最后，编码实现了系统。网站具有传播范
围广、互动性强、信息量大、更新方便、远程教学等特点，对促进书法教育教学
的发展与交流有重要的推动作用。本系统采用开源免费的 MySQL5.5 为后台数据
库的开发平台，并以 IIS（Internet Infromation Server）网络信息服务为前端的 web
应用服务器，采用 PHP 语言开发，能够满足书法名师工作室日常办公网络化和
自动化管理的实际需求，可提高书法名师工作室内部科研教学和管理水平，更高
效快捷地传播书法文化。通过本文的研究，达成如下目标： 
1、基于书法名师工作室建设方案和组织方式，研究和建设一个集书法传承、
书法教研、书法推广等管理功能为一体的书法名师工作室软件管理系统。 
2、充分利用现代网络资源优势，使书法名师工作室信息系统拥有良好的兼
容性、互操作性、可扩充性和快速反应能力。使信息系统的建设与书法名师工作
室的信息化建设均衡适配，与待建设的贵州省中小学书法教师培训网等脉息相
通，提供区域性书法传播和书法在线学习的平台。 
贵阳市书法名师工作室信息系统主要搜集和展示工作室成员团队信息、书法
科研教学信息、书法名人学者的作品信息、书法文化前沿等信息资源。其中，以
书法管理、科研、教学、作品和进展新闻信息为主，具有较强的专业性、广泛性、
时代感等特点。贵阳市书法名师工作室信息系统的建设将积极强化书法名师工作
室整体业务功能，加大书法文化资源的发掘和利用力度，提高书法名师工作室的
社会效益。 
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贵阳市书法名师工作室信息系统的建设是贵阳市书法名师工作室建设的重
要组成部分。在《贵阳市“三名”工作室管理考核评估细则》的“成果显现”中
明确要求：工作室特色信息系统（或网页）较好体现工作室的动态工作站、成果
辐射源和资源生成站的作用。信息系统的点击量在工作室中的排名较前，信息系
统的栏目开设、内容、更新、互动等特色鲜明，信度、效度、美誉度高。 
使用信息系统对书法传承、书法教研、书法文化推广，具有传统的管理方式
所无法比拟的优势。对于书法名师工作室的工作人员和广大用户来说，该工作室
信息系统具有查询检索迅速、数据库应用可靠性高、用户使用便捷和单位建设成
本低等特点。本文将名师工作室实际业务功能按标准化、流程化的现代工作流管
理模式进行业务流程梳理和编程，可以极大地提高书法名师工作室示范、指导、
引领、辐射等的效率。该信息系统可提供友好的操作界面，经过设计、编码测试、
试运行，系统需求分析较大程度上满足了书法名师、书法爱好者、学生以及专业
领衔者与骨干学员之间的交流互动。也满足了书法工作室服务本地区小学书法教
师的需要，成为工作室公共服务体系的重要组成部分。本课题以贵阳市书法名师
工作室信息系统的建设为例，着重研究贵阳市书法名师工作室信息系统的建设的
可行性、可靠性、可维护性、可扩展性等一系列问题，提出和改进有关的技术，
以实现贵阳市书法名师工作室的电子化管理和服务功能。 
本文将以贵阳市“三名工程”之书法名师工作室信息系统的设计与实现为例，
基于工作室实际业务的需要，设计并实现一个书法名师工作室信息系统，以期更
好地继承和传播我国历史悠久的书法文化。 
1.3 研究内容 
本论文创造性地提出将信息技术引入书法文化教学和传播领域，并以贵阳书
法名师工作室信息系统建设为例进行研究。首先，研究建设书法工作室信息系统
的可行性、系统设计和实现等一系列软件工程问题。其次，以 MySQL 为数据库
开发平台，采用 PHP 技术、HTML 技术、B/S 结构进行系统开发。最后，通过
阿里云技术实现系统应用发布，构建了一套集书法教育教学、书法文化传播和书
法研究功能于一体的综合信息化系统。主要研究内容如下： 
1、书法名师工作室信息系统需求分析及系统架构设计 
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调研、收集和梳理教师、学生、家长和其他受众对书法名师工作室信息系统
的实际业务需求。基于需求分析，分析系统中的主要业务流程，设计书法名师工
作室信息系统框架和基本业务功能。 
2、软件系统开发理论和技术研究 
严格按照软件工程的流程，对开发书法名师工作室信息系统所涉及的关键理
论和应用技术，如 PHP 技术、MySQL 数据库技术、阿里云服务器技术、HTML、
Web Servic、图片局部放大镜等技术进行系统性研究，为后续书法名师工作室信
息系统的编码、测试和正常运行做好理论和技术准备。 
3、信息系统工程的源码开发 
根据该系统的需求分析报告，结合现有相关技术资源，本文对系统的业务表
现层、业务管理层以及系统应用层等三个层次进行顶层设计与系统编码开发，在
开发过程中重视 MVC 思想的应用，并严格按照软件工程的思想进行软件单元测
试、集成测试。 
本文设计并实现的书法名师工作室信息系统，具有传播范围广、互动性强、
信息量大、操作方便、可远程教学等特点，能够满足书法工作室日常办公网络化、
自动化的管理需求，对促进书法文化的繁荣发展具有重要作用。 
1.4 论文的组织结构安排 
本系统利用 MyEclipse 作为应用开发工具，使用 PHP 语言设计，MySQL 作
为后台的数据库，采用 B/S 的模型构建，其中前端表示层包括基础数据管理、业
务信息管理、查询管理等功能。具有操作简单、人机界面友好、数据存储适当、
维护管理便捷等优势。 
本文共六章，结构安排如下： 
第一章是绪论。主要介绍了书法名师工作室信息系统的研究背景、国内外研
究现状、研究意义，阐述了本论文所要研究的对象内容以及研究方法和论文的组
织结构安排。 
第二章是相关技术及工具简介。重点介绍阿里云计算服务技术、HTML 前端
web 技术、后台 MySQL 数据库管理系统及数据库管理工具和可以撰写跨平台应
用软件的程序设计语言 PHP 语言等开发语言和环境。 
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